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O E B R E C Z E N I
Folyó szám 34.
Csütörtökön, 1896,




FJaviguy Denise — —
Ghateau Gibou, Őrnagy —
Fej ed elem-asszony 
Celestin, orgonista —
Loriot, őrmester — —
Fernand de Ghamplatreux,badnagy 
Gusztáv, j . , _
Róbert, 1 tlsItek -  —
Sylvia,
Gilette, l színésznők 
Lydía,
































H e l y á r a k :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). 11. em. páholy 6 korona (B írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( I írt. 20 kr) 
lí. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér v60 kr) , a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40  kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
Á m, L elöjegyzö közönség j e gyeit az előadás napján d é l e lő t t  1 0  ó r á ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e« 9 — 12, d. n 3 —5 - i g  válthatók a színházi pénztárnál.
E lte l i  p én ztá rn y itá s  6  órakor.
Operetle 4  felvonásban, írták: Meiihae H. és Millaud A. Fordították: Évva L. és Rákosi V.
Zenéjét szerzé: Hervé.
Holnap pénteken, 1896. Október hó 30-án, 6 órakor gyerm ek- és népelőadásul, leszállított helyárakkal:
Az uj honpolgár.
Énekes bohózat 3 felvonásban. I r ta : Kövessy Albert.
Műsor: Szombaton: Gáspáromé, (operette) Vasárnap délután gvermek- és népelöadásul: Molnár és gyerm eke, Este 7 órakor: IOOO év-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató, 
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
